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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa 
dalam menyelesaikan soal literasi matematis. Soal yang dikerjakan siswa 
dalam penelitian ini adalah soal literasi matematis pada aspek formulate, 
employ dan interpret. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
soal literasi matematis ini dianalisis berdasarkan tipe kesalahan Nolting. 
Lebih lanjut, penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan metode studi kasus. Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tes literasi matematis, studi 
dokumen serta wawancara bila diperlukan. Berdasarkan hasil dan 
pembahasan diketahui bahwa pada SMP A dan SMP B tipe kesalahan yang  
dilakukan siswa tidak jauh berbeda. Tipe kesalahan yang dilakukan siswa 
kelas VIII dari dua SMP tersebut dalam meyelesaikan soal untuk aspek 
formulate adalah Concept Error dan Test Procedure Error. Untuk aspek 
employ tipe kesalahan yang dilakukan siswa pada kedua SMP tersebut 
diantaranya adalah Missread Direction error, Careless Error, Concept 
Error, Aplication Error dan Test Procedure Error. Kemudian, untuk aspek 
interpret tipe kesalahan yang dilakukan siswa adalah Missread Direction 
error, Careless Error, Concept Error, dan Test Procedure Error. 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze errors made by students in solving mathematical 
literacy problems. The problem that students do in this research is the 
problem of mathematical literacy on the aspects of formulate, employ and 
interpret. Errors made by students in solving mathematical literacy problems 
are analyzed based on the type of Nolting error. Furthermore, this research is 
a qualitative descriptive study using case study methods. The data in this 
study were collected using mathematical literacy test instruments, document 
studies and interviews when needed. Based on the results and discussion it is 
known that in SMP A and SMP B the type of errors made by students are not 
much different. The type of mistake made by eighth grade students from 
these two junior high schools in solving the questions for formulate aspects 
are Concept Error and Test Procedure Error. For the aspect of employ, the 
type of errors made by students in the two junior high schools are Missread 
Direction error, Careless Error, Concept Error, Application Error and Test 
Procedure Error. Then, for the aspect of interpreting the type of error made 
by students are Missread Direction error, Careless Error, Concept Error, and 
Test Procedure Error. 
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